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Предисловие
В настоящее время неуклонно растет интерес к личным библиотекам выдающихся 
деятелей русской культуры разных эпох. Это связано с пониманием того, что личная 
библиотека отражает интеллектуальную и духовную жизнь человека, семьи и всего 
общества в целом. Уместно вспомнить слова Д.С. Лихачева: «Личную библиотеку 
считают визитной карточкой хозяина». Или такое выражение, ставшее крылатым, -  «не 
только человек собирает книги, но и книги «собирают» человека».
Библиотека Н.Н. Страхова поражала всех, кто ее видел. Еще при жизни Николая 
Николаевича о ней начали складываться легенды. О личной библиотеке Н.Н. Страхова 
вспоминали Б.В. Никольский, философ и критик В.В. Розанов, И.Е. Репин, Вл.С. Соловьев 
и другие.
Близкий друг Н.Н. Страхова Б.В. Никольский писал: «В его дом вы входили, как в 
келлию какого-нибудь монастырского библиотекаря: портреты хозяина, подаренные ему 
на память художниками, портреты и бюсты двух, трех писателей, две-три картинки, 
дорогие как воспоминания детства, и полки с книгами: вот и вся обстановка. Несколько 
стульев предназначались для гостей; остальная мебель допускалась лишь как прибор для 
помещения книг. < ...> Приобретение книг было единственным «светским
удовольствием», спортом, охотой этого мирского монаха».
В.В. Розанов так описывает одно из своих посещений квартиры Н.Н. Страхова: 
«:...от потолка до полу, у всех трех стен стояли полки с книгами: тут особенно была 
замечательна полка с классиками-математиками и натуралистами. В первых и 
улучшенных позднейших изданиях стояли Ньютон и его ближайшие предшественники и 
продолжатели. Далее, стояли Линней и другие основатели живой органологии».
Библиотека Н.Н. Страхова представляет собой уникальное явление в истории 
русского и мирового библиофильства. Н.Н. Страхов был единственным в своем роде 
типом «ученого-библиофила», составившим свое книжное собрание из сочинений по всем 
отраслям наук в изданиях XV-XIX вв. Глубину и разносторонность Н.Н. Страхова в 
подборе старопечатных книг отмечал А.Х. Горфункель. Он писал, что в библиотеке 
Н.Н. Страхова были: 1 инкунабул, 15 палеотипов (изданий первой половины XVI в.), 24 
издания второй половины XVI в., 173 издания XVII в., 490 изданий XVIII в. Каждая 
шестая книга была издана до 1801 г.
Личная библиотека Н.Н. Страхова, составленная под влиянием его интересов, 
являлась одной из крупнейших книжных коллекций России второй половины XIX в. 
При жизни он не успел распорядиться своей библиотекой. И после смерти владельца в 
печати появились призывы не допустить распыления этой прекрасной философской и 
литературной коллекции. В 1896 г. наследники Н.Н. Страхова передали его книжное 
собрание (12,5 тысяч томов) в библиотеку Императорского Санкт-Петербургского 
университета.
Научная библиотека имени Н.Н. Страхова подготовила библиографический 
указатель личной библиотеки Николая Николаевича Страхова.
В первый выпуск вошли книги по естественным наукам, философии и религии, 
истории и образованию, здравоохранению и медицине, психологии и изобразительному 
искусству, изданные на русском языке. Материал сгруппирован по отраслям знаний. В 
разделах библиографические записи даны в алфавите авторов и заглавий.
Библиографическое описание соответствует национальному стандарту РФ 
ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления».
Издание предназначено для ученых, преподавателей вузов и учителей школ, 
аспирантов, студентов, журналистов, библиотечных работников, а также широкого круга 
читателей, чьи интересы касаются изучения жизни и творчества Н.Н. Страхова.
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какой раздел этого автора?
339. Эккартсгаузен, К. Важнейшие иероглифы для человеческого 
сердца : [из сочинений г. Эккартсгаузена...] : в 2 ч. -  Санкт-Петербург : 
Иждивением переводчика в тип. Гос. мед. коллегии, 1803. -  Ч. 1. -  [4], 
III, 209 с., [1] л. фронт. (ил.) ; Ч. 2. -  [4], 203 с., [1] л. фронт. (ил.).
340. Эккартсгаузен, К. Взгляд на будущее, или Сказание о 
девятнадцатом столетии / [соч.] Эккартсгаузена ; пер. И. Шамшина. -  
Санкт-Петербург : В тип. Плавильщикова, 1813. -  [6], VI, 173 с.
341. Эккартсгаузен, К. Ключ к таинствам натуры : в IV ч. / соч. г. 
Эккартсгаузена ; [пер. А.Ф. Лабзина]. -  Санкт-Петербург : Печ. в тип. 
Шнора, 1804. -  Ч. 1. -  XII, 347 с. ; Ч. 2. -  VI, 350, [2] с. ; Ч. 3. -  VI, 293, 
[2] с. ; Ч. 4. -  VIII, 300 с.
342. Эккартсгаузен, К. Наука чисел, сочинение Карла Эккартсгаузена, 
служащее продолжением его Ключа к таинствам натуры : в 2 ч. / [пер. 
А.Ф. Лабзина]. -  Санкт-Петербург : в Морской тип., 1815. -  Ч. 1. -  XIV, 
319 с. ; Ч. 2. -  [4], 365 с.
343. Эккартсгаузен, К. Отрывки из сочинений г. Эккартсгаузена / [пер. 
А.Ф. Лабзина]. -  Санкт-Петербург : [б. и.] , 1803. -  [2], 224 с.
344. Эккартсгаузен, К. Путешествие младого Костиса от Востока к 
Полудню / [из соч. г. Эккартсгаузена, Курфиршеского баварского 
действительного надворного советника, тайного архивариуса, книжной 
цензуры советника из разных академий члена] ; [пер. А.Ф. Лабзина]. -  
3-е изд. -  Москва : В тип. С. Селивановского, 1816. -  [2], 259 с.
345. Эмерсон, Р.У. Нравственная философия / Р.У. Эмерсон ; пер. с 
англ. Е. Ладыженской. Ч. 1-2. -  Санкт-Петербург : Тип. Ретгера и 
Шнейдера, 1868. -  2 т. -  (Образцы американской литературы...).
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Религия
346. Н Kaiv^ Агаб^кп = Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа : 
на греческом и славянском языках. Святое Евангелие. -  Санкт- 
Петербург : Тип. Св. Синода, 1861. -  [4], 519 с.
347. Н Kaiv^ Аш0^кп = Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа 
на греческом и славянском языках. Деяния и послания апостольские и 
Апокалипсис. -  Санкт-Петербург : Тип. Св. Синода, 1866. -  [2], 625 с., 
ил.
348. Августин Аврелий (еп. Иппонийский). Творения блаженного 
Августина епископа Иппонийского. -  Киев : : тип. Корчак-Новицкого 
(б. Давиденко), 1880. -  Ч. 1. -  [4], 46, 473, [1] с. -  (Библиотека творений 
святых отцов и учителей церкви западных, издаваемая при Киевской 
духовной академии ; кн. 7).
349. Августин Аврелий, епископ Иппонийский. Избранные сочинения 
Блаженнаго Августина, епископа Иппонийского : [пер. с лат.]. Ч. 1-2, 4 
/ Августин Аврелий (епископ Иппонийский). -  Москва : Тип. Комп. 
Типографич., с Указного дозволения, 1786. -  Ч. 1. Кн. 1-5. -  XIV, [2], 
509, [1] с. ; Ч. 2. Кн. 6-12. -  XII, 375, [1] с. ; Ч. 4. Кн. 19-22. -  XIV, 603 с.
350. Авель. Общежительная Саровская пустынь и достопамятные 
иноки, в ней подвизавшиеся : записки, собранные Троицкой Сергиевой 
лавры иеромонахом Авелем / Авель. -  2-е изд. -  Москва : Тип. А. 
Семена, 1860. -  252, 36, II с.
351. Агапит (архим.). Жизнь святого Иоанна Златоустого,
архиепископа Константинопольского / Агапит. -  Москва : Тип. В. 
Готье, 1860. -  450 с.
352. Азария (Попцов Александр Иванович, монах Русского
Пантелеимонова на Афоне мон.). Афонский патерик, или 
Жизнеописания святых во святой Афонской горе просиявших. Ч. 1-2. -  
3-е изд. -  Санкт-Петербург : Иждивением Русского Пантелеймонова 
монастыря на Афоне (тип. духовного журн. «Странник»), 1867. -  2 т.
353. Азария (Попцов Александр Иванович; монах Русского
Пантелеимонова на Афоне мон.). Вышний покров над Афоном, или 
Сказания о святых, чудотворных, во Афоне прославившихся, иконах
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Божией матери и других святых / Азария. -  7-е изд., испр. и доп. с 39 
изобр. чудотворных икон. -  Москва : Тип. И. Ефимова, 1881. -  [4], X, 
VIII, 163, [5] с., 38 л. ил.
354. Аксаков, А.Н. Пять глав Евангелия от Иоанна, с изложением и 
толкованием их духовного смысла по науке соответствий 
[Сведенборга] / А.Н. Аксаков. -  Лейпциг : Ф. Вагнер, 1864. -  X, 138 с.
355. Алексеев, А.А. Богослужение, праздники и религиозные обряды 
нынешних евреев / сост. Александром Алексеевым, обращ. в 
православ. христианство из евреев. -  3-е изд., испр. и доп. -  Новгород : 
Тип. Губ тип. правл., 1865. -  [2], II, 175, [2] с.
356. Амвросий, архимандрит Владимир-Волынского
Христорождественского монастыря (Лотоцкий, Афанасий). Сказание о 
Почаевской Успенской лавре : на основании документов, хранящихся в 
Лаврск. архиве / [соч.] архим. Амвросия ; С доп. главой о покойном 
священно-архим. Лавры, архиеп. Агафангеле, т[ипографа] и[гумена] 
П[латона]. -  Почаев : Тип. Почаевск. Успенск. лавры, 1878. -  296, 8 с.
357. Амио, Ж.М. Житие Кунг-Тсеэа или Конфуциуса, как именуют его 
европейцы, наиславнейшего философа китайского, возстановлятеля 
древния учености : из Записок, надлежащих до истории, наук, 
художества, нравов обычаев и прочая, китайцев; сочиненных 
проповедниками веры христианской в Пекине / Ж.М. Амио на 
российский язык переложенное в 1789 году, губернии Московской, 
Клинской округи, в сельце Михалеве [М.И. Веревкиным]. -  Санкт- 
Петербург : Тип. Горного училища, 1790. -  [6], 606 с., [1] л. портр.
358. Анастасий Синаит. Беседа на 6-й псалом св. Анастасия Синаита / 
Анастасий Синаит. -  Москва : Козельск. Введенск. Оптина пустынь, 
1873. -  [2], 32 с.
359. Андрей (архиеп. Кесарии Каппадокийской). Толковое откровение 
святого Иоанна Богослова : в 2 вып. -  Санкт-Петербург : А. Узанов, 
1877-1878. -  Вып. 1. -  Санкт-Петербург, 1877. -  47 с. -  (На 1-й с. текста 
загл.: На апокалипсис толкование св. Андрея, архиепископа 
Кесарийского).
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360. Андрей, архиепископ Критский. Канон Великий, творение 
святого Андрея Критского Иерусалимского : с греко-слав.-рус. объясн. 
-  2-е изд., испр. -  Санкт-Петербург : Синод. тип., 1888. -  91 с.
361. Антоний (Путилов, А.И.). Письма к разным лицам игумена 
Антония, бывшего настоятеля Мало-Ярославецкого Николаевского 
монастыря / изд. Введен. Оптиной пустыни. -  Москва : Синод. тип., 
1869. -  [4], IV, 424 с.
362. Антоний, архиепископ (Амфитеатров, Я.Г.). Догматическое 
богословие православной кафолической восточной церкви, с 
присовокуплением общего введения в курс богословских наук, 
составленное ректором Киевской духовной академии, доктором 
богословия, архимандритом Антонием. -  8-е изд. -  Санкт-Петербург : 
Тип. А. Якобсона, 1862. -  [4], 279, [3] с.
363. Антоний, митрополит Киевский и Галицкий (Храповицкий А.П.). 
Беседы о превосходстве православного понимания евангелия 
сравнительно с учением Л. Толстого / [соч.] ректора Моск. духов. акад. 
архим. Антония ; О-во распространения религ.-нравств. просвещения в 
духе православ. церкви. -  2-е изд. -  Санкт-Петербург : Тип. А. 
Катанского и К°, 1891. -  48 с.
364. Аполлов, А.И. Житие и избранные места из творений 
преподобного Макария Египетского : извлеч. из его духовных бесед, 
посланий и слов по поводу Моск. духов. акад. / сост. свящ. А. 
Аполловым. -  Москва : Тип. И.Д. Сытина и К°,1889. -  36 с.
365. Арсений. Маргарит, или Избранные душеспасительные
изречения, руководящие к вечному блаженству, с присовокуплением 
некоторых бесед, относящихся исключительно к женским обителям / 
Арсений (Минин А.И., иеромонах). -  Изд. Св. Афонской горы Рус. 
Пантелеймонова монастыря. -  Москва : Тип. В. Готье, 1876. -  [2], III, 
[3], 261 с., 1 л. ил.
366. Архиепископ Антоний (Зубко) : Пятидесятилетний юбилей его 
архиерейства, его последние дни и погребение. -  Вильна : Тип. Губ. 
Правления, 1884. -  135 с. -  (Отт. из «Литов. епарх. вед.»).
367. Афонские современные подвижники / [И. Арсений]. -  5-е изд. -  
Москва : Рус. на Афон. горе Пантелеймонов монастырь,1883. -  40 с.
46
368. Бакстер, Р. Воззвание к необращенным / соч. Р. Бакстера ; с англ. 
пер. [предисл.] преосвящ. Аарон, еп. Архангелогородский и 
Холмогорский. -  Москва : Синод. тип., 1835. -  XVIII, 258 с.
369. Баязитов, А. Возражение на речь Эрнеста Ренана «Ислам и 
наука» / [соч.] С.-Петерб. мухамед. ахуна имам-джамиа хатым 
мударрисса Атаулы Баязитова. -  Санкт-Петербург : Тип. А.С. 
Суворина, 1883. -  38 с.
370. Беллармино, Р. О седми изречениях от Христа на кресте 
провещанных две книги / преложены с иностр. на рос. яз. синод. чл. 
Иренеем, еп. Тверским и Кашинским. -  2-е изд., вновь испр., с 
присовокуплением портр. -  Москва : Синод. тип., 1832. -  [2], XII, IV, 
239, 1 л. фронт. (портр.).
371. Беньян, Д. Сочинения Иоанна Бюниана. -  3 изд. -  Москва : Тип. 
С. Селивановскаго : У книгопродавца Свешникова, в Москве и в 
Санкт-Петербурге, 1819. -  Ч. 3. -  [4], X, [2], 325, [1] с. ; Ч. 4. -  [4], 106 
с.
372. Берсье, Е. Беседы / Е. Берсье. -  Санкт-Петербург : Типо-лит. В.Г. 
Апостолова, 1885-1902. -  Т. 1. Покаявшийся разбойник; Одиночество 
христианина; О повиновении; Ответ Каина; О вдовице и ее полном 
даянии; О малых вещах; О кротких; Видение и вера; Закон сердца; 
Действительна ли молитва? / [предисл.: свящ. А. Мальцев]. -  1885. -  
[2], II, 205, [2] с. ; Т. 2. О воскресном дне; Быть и казаться; Фатализм; О 
неблагодарных; Раб Онисим; О духовном знании; Притча о талантах: 
(Беседа 1-я): О неравных дарах; Притча о талантах: (Беседа 2-я): О 
рабах трудящихся; Притча о талантах: (Беседа 3-я): Об отчете, который 
мы должны отдать господу богу; Ефиоплянин. -  1886. -  [4], IV, 204 с.
373. Библия : Свящ. писание Ветхого и Нового завета, пер. с евр. 
независимо от вставок в подлиннике и от его изменений, находящихся 
в греч. и славян. пер. : Ветхий завет. Отд. первый, заключающий в себе 
Закон или Пятикнижие : [в 5 кн.] / пер. Вадима [псевд. И.В. Кельсиева]. 
Кн. [1]-5. -  Лондон : Trubner and C° Z. Czezniecki. printez, 1860. -  4 т.
374. Библия или Книги Священного писания Ветхого и Нового Завета 
в русском переводе. -  Санкт-Петербург : Синод. тип., 1876. -  [2], II, 
1602, 392 с.
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375. Библия. [Ветхий Завет. -  Санкт-Петербург : Росс. библейское о- 
во, 1823-1825]. -  424 с. -  (Примеч: Содерж.: Первая книга Моисеева: 
Бытие (С. 1-84); Вторая книга Моисеева: Исход (С. 85-154); Третья 
книга Моисеева: Левит (С. 155-205); Четвертая книга Моисеева: Числа 
(С. 205-276); Пятая книга Моисеева: Второзаконие (С. 276-336); Книга 
Иисуса сына Навина (С. 337-378); Книга Судей Израилевых (С. 379­
418); Книга Руфь (С. 419-424). -  Рус. пер. под ред. Г.П. Павского. -  
Невышедший в свет т. 1 предполагавшегося 5-томного издания Библии 
на рус. яз. Изд. было запрещено «по высочайшему повелению» и 
отдельные экз. его сжигались. -  Кн. была переиздана в Лондоне в 1861 
и 1862 г. под загл.: Библия. Восемь книг Ветхого Завета. -  Без тит. л.).
376. Библия. Ветхий Завет. Книга пророка Иезекииля : опыт 
переложения на рус. яз. / пер. архим. Макарий (Глухарев М.Я.). -  
Москва : Тип. Каткова и К°, 1861. -  116 с. -  (Из журн. «Православ. 
Обозрение», № 1).
377. Библия. Господа нашего Иисуса Христа Новый завет : изд., точно 
сделанное по законному изд. Рос. библ. о-вом в С.-Петербурге в 1823 г. 
напеч. -  Лейпциг : тип. К. Таухница, 1850. -  620 с.
378. Библия. Книга Иова в русском переводе с кратким объяснением. 
-  2-е изд. -  Вятка : Тип. К. Блинова, 1861. -  [2], 319 с.
379. Библия. Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа на четырех
языках: еллинском, словенском, российском и римском с
параллельными местами. Кн. I-V. -Тиснение первое. -  Санкт- 
Петербург : Синодальная тип., 1886-1909. -  Кн. 1. От Матфея святое 
благовествование. -  1886. -  1-4, 1-235 с. ; Кн. 2: От Марка святое
благовествование. -  1887. -  1-2, 1-147 с. ; Кн. 2: От Марка святое
благовествование. -  1887. -  1-2, 1-147 с. ; Кн. 3. От Луки святое
благовествование. -  1888. -  1-2, 1-253 с.; Кн. 4. От Иоанна святое
благовествование. -  1890. -  1-2, 1-193 с. ; Кн. 5. Деяния святых 
апостол. -  1891. -  1-2, 1-253 с.
380. Библия. Новый Завет. Евангелие от Матфея. Господа нашего 
Иисуса Христа святое Евангелие, от Матфея, на русском наречии / 
иждивением К.[нязя] Л.[обанова-Ростовского]. -  Париж : Тип. 
Фирмяна Дидота, 1821. -  [4], 143, [1], VI, [4] с.
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381. Библия. Священные книги Ветхого и Нового завета. -  [2-nd ster. 
ed.]. -  Вена : О-во распространения Библии в Великобритании и в др. 
странах, 1878. -  [4], 868, 260 с. -  (Новый завет имеет отд. тит. лист с 
загл.: Господа нашего Иисуса Христа Новый завет).
382. Блаватская, Е.П. Из пещер и дебрей Индии: загадочные племена 
на «Голубых горах». Дурбар в Лагоре / соч. Радда-Бай, (Е.П. 
Блаватской) ; с биогр. авт., напис. В.П. Желиховской. -  Санкт- 
Петербург : В.И. Губинский, ценз. 1893. -  [4], 56, 310 с.
383. Богослужебные каноны на греческом, славянском и русском 
языках / ред.-пер. Е.И. Ловягин. Кн. 1-3. -  Санкт-Петербург : Синод. 
тип., 1855-1856. -  Кн. 1. -  1855. -  [4], VIII, 115 с. ; Кн. 2. -  1855. -  [4], 
120 с. ; Кн. 3. -  1856. -  [4], 132 с.
384. Бранкати, Ф. ; Brancati, F. Тянь Шинь ко, то есть Ангельская 
беседа / пер. с китайскаго на российской язык Коллегии иностранных 
дел надворный советник Алексей Леонтиев. -  Санкт-Петербург : при 
Императорской Академии наук, 1781. -  117, [3] с.
385. Брафман, Я. О еврейских религиозных учреждениях в России и о 
преобразовании их / Я. Брафман. -  Б. м. : Б. и., [18--?]. -  III, 108 с. -  
(Без тит. л. и обл.).
386. Буканан, К. Христианские изыскания в Азии : с известиями о 
переводе Священного писания, на Восточные языки : пер. с англ. / соч. 
доктора Клавдия Буканана, вице-президента Форт-Виллиамской 
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при различной степени растяжения мочевого пузыря и прямой кишки у 
взрослого мужчины / [соч.] Н.А. Батуева, прозектора Воен. -мед. акад. -  
Санкт-Петербург : Тип. Я. Трея, 1890. -  29 с. : табл. -  (Без тит. листа. -  
Из «Врача» № 15).
845. Бернар, К. Введение к изучению опытной медицины / [соч.] 
Клода Бернара, члена Франц. ин-та (Акад. наук) ... ; пер. [и предисл.] 
Н. Страхова. -  Санкт-Петербург ; Москва : М.О. Вольф, 1866. -  [4], VI, 
302, III с.
846. Брандт, А.Ф. Гигиена школьной скамьи и описание новой скамьи 
на всякий рост / [соч.] проф. А.Ф. Брандта, члена Правл. Харьков. о-ва 
распространения в народе грамотности. -  Харьков : Д.Н. Полуехтов, 
1888. -  [4], II, 34 с.
847. Вирхов, Р. Патология, основанная на теории ячеек, (целлулярная 
патология) в применении к микроскопической анатомии нормальных и 
ненормальных тканей : 20 чтений Рудольфа Вирхова, орд. проф. патол. 
анатомии, общ. патологии и терапии в Берлинск. ун-те / пер. с нем. 
[Розенблата и И. Чацкина]. -  Москва : Ред. Моск. мед. газ., 1859. -  VIII, 
472 с.
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848. Гельмгольц, Г.Л.Ф. Мышление в медицине : речь проф. Г. 
Гельмгольца, произнесенная им 2 авг. 1877 г. на торжеств. акте 
годовщины воен.-мед. учеб. заведений в Берлине : пер. с нем. -  Санкт- 
Петербург : Тип. П. И. Шмидта, [1877]. -  33 с. -  (Из «Врачебных 
ведомостей». 1877. -  Без тит. л.).
849. Гиртль, И. Руководство описательной анатомии / И. Гиртль ; 
сост. по И. Гиртлю : с рис., взятыми из Анатомии Г. Грэя (Гейцмана) ; 
под ред. П. Лесгафта. -  Санкт-Петербург : журн. «Мед. б-ка», 1883. -  
[2], 432, CCXLIV с. : ил. -  (На обл. дата: 1885. -  Изд. вышло в 2 вып. -  
Отт. из журн. «Мед. б-ка» 1883 № 5; 1884 № 1-3,5, 6/7, 9, 10; 1886 № 1. 
Продолж. напеч. 1885 № 6, 8-11; 1886 № 1-2).
850. Джейкс-Блэк, С. Женщины-медики : пер. с англ. / соч. мисс 
Джекс-Блэк ; [предисл. А. фон-дер Ховен]. -  Санкт-Петербург : Тип. 
А.А. Краевского, 1873. -  VI, 90 с.
851. Крафт-Эбинг, Р. Учебник психиатрии, составленный на 
основании клинических наблюдений для практических врачей и 
студентов д-ром Крафт-Эбингом, профессором психиатрии в Грацском 
университете и директором Областного Штейермаркского заведения 
для помешанных : в 3 т. / пер. с нем. и [предисл.] Александра 
Черемшанского, врача Клиники душев. болезней при С. -Петерб. 
клинич. воен. госпитале ; c примеч. пер. и доп. к некоторым ст., 
сделанными проф. психиатрии в Спб. мед. хир. акад. И.П. 
Мержеевским. -  Санкт-Петербург : К.Л. Риккер, 1881-1882. -  Т. 1. 
Общая патология и терапия помешательства. -  1881. -  [2], X, 330 с. ; Т. 
2. Частная патология и терапия помешательства. -  1882. -  [2], VI, 272 
с., 3 л. ил. ; Т. 3. Клиническая казуистика. -  1882. -  [2], VI, [4], 228 с.
852. Маляревский, И.В. Воспоминания о Болгарии в кампанию 1877­
1878 г. : по поводу дезинфекции Казанлыкского округа в Болгарии / 
И.В. Маляревский. -  Санкт-Петербург : Тип. Н.А. Лебедева, 1879. -  17 
с. -  (Отд. оттиск из журн. «Здоровье». № 104-105).
853. Маляревский, И.В. Страница книги и влияние ее на глаза 
учащихся : с прил. табл. для исслед. углов зрения : докл. Мед. -пед. 
секции Рус. о-ва охранения нар. здравия / [соч.] И.В. Маляревского. -  
Санкт-Петербург : Тип. Н.А. Лебедева, 1879. -  16 с. : 1 л. ил. : черт. -  
(Извлеч. из журн. «Здоровье», 1879 г., № 113, 117, 118, 119).
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854. Мейнерт, Т. Механика душевной деятельности : речь, 
произнесённая в собр. естествоиспытателей в Висбадене и в Венском 
антропол. о-ве проф. Теодором Мейнертом / пер. В. Кандинского. -  
Москва : Тип. М.Н. Лаврова и К°, 1880. -  31 с.
855. Мейнерт, Т. Психиатрия : клиника заболеваний переднего мозга, 
основанная на его строении, отправлениях и питании / Т. Мейнерт ; 
пер. М.Е. Лиона ; под ред. П.И. Ковалевского. -  Харьков : ред. журн. 
«Архив психиатрии, нейрологии и судебной психопатологии», 1885. -  
Т. 1. Первая половина. -  323 с., 1 л. цв. ил. : ил. -  (Отт. из журн. «Мед. 
б-ка». 1885, № 1-4/5).
856. Мечников, И.И. Лекции о сравнительной патологии воспаления, 
читанные в апреле и мае 1891 г. в Пастеровском институте / [соч.] И. 
Мечникова, зав. отд. Пастер. ин-та в Париже. -  Санкт-Петербург : Изд. 
К.Л. Риккера, 1892. -  VIII, 162 с. : 65 ил., 3 л. цв. ил.
857. Михайлов, В.И. Гипнотизм в сравнении с явлениями жизненно- 
магнитическими, в исключительном применении последних к лечению 
больных / [соч.] врача В.И. Михайлова. -  Москва : Тип. А.И. 
Мамонтова и К°, 1886. -  [2], II, 141 с.
858. Михайлов, Н.Ф. Советы матерям об уходе за грудными детьми, 
примененные к крестьянской жизни : сост. по книжке д-ра Н.Ф. 
Михайлова. -  Владимир на Клязьме : Типо-лит. Губ. зем. упр., 1888. -  
31 с.
859. Мюльрейтер, Э. Анатомия зубов человека с указаниями на 
применения ее к зубоврачебной технике вставления искусственных 
зубов = Anatomie des menschlichen Gebisses. E. Muhlreiter / [соч.] Е. 
Мюльрейтера ; пер. с нем. под ред. прозектора Н. Батуева. -  Санкт- 
Петербург : тип. Деп. уделов, 1889. -  IV, [2], 90 с. : ил.
860. Ольшевский, И.С. Анатомия и физиология органа зрения / по 
новейшим источникам и собств. наблюдениям сост. д -р И. 
Ольшевский. -  Санкт-Петербург : Тип. Я. Трея, 1861. -  [2], VI, IV, 326 
с., 3 л. ил. : ил.
861. Оранский, Ф.С. Материалы для истории отечественной 
медицины : [о жизни и трудах проф. И.В. Буяльского] / [Ф.С. 
Оранский]. -  [Москва] : Унив. тип. (Катков и К°), ценз., 1866. -  67 с. -
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(Без тит. л. и обл. -  Отт. из «Моск. мед. газ.» 1865 г., №№ 28, 32, 33, 34, 
37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46).
862. Ортопедическая практика г-на Людвига Корженевского или 
Спасительные указания для пораженных английской болезнью и 
страждущих всякого рода искривлениями тела как природными, так и 
случайными : [сборник отзывов]. -  2-е изд., [доп.]. -  Киев : Тип. И. и А. 
Давиденко, аренд. С. Кульженко и В. Давиденко, 1870. -  [2], VI, 78, [9] 
с., 10 л. ил.
863. Пашутин, В.В. Курс общей и экспериментальной патологии 
(патологической физиологии) : вновь обработ. изд. «Лекций общей 
патологии». / [соч.] орд. проф. Воен.-мед. акад. Виктора Пашутина. -  
Санкт-Петербург : Тип. Н.А. Лебедева, 1885. -  Т. 1, ч. 1. -  XVI, 583 с.
864. Петунников, А.Н. Начальные основания анатомии человека / 
[соч.] А.Н. Петунников. -  Москва : Ред. сб. «Природа», 1874. -  [2], 54 с. 
: ил.
865. Розенбах, П.Я. Основы диагностики нервных болезней : 
руководство для студентов и врачей / сост. П.Я. Розенбах, прив.-доц. 
Воен.-мед. акад., врач Клиники проф. И.П. Мержеевского. -  Санкт- 
Петербург : К. Риккер, 1887. -  [8], 331 с., ил.
866. Устройство человеческого тела, представленное на раскладных 
хромолитографированных рисунках : с текстом. -  3-е изд. -  Москва : 
Тип. и лит. А. Торлецкого и М. Терехова, 1874. -  1 л., 1 л. разборной 
модели : ил.
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Психология
867. Автократов, С.П. Учебник психологии составленный С. 
Автократовым. -  Санкт-Петербург : Н. Неклюдов, 1866. -  VI, [2], 164 с.
868. Астафьев, П.Е. К вопросу о свободе воли / [соч.] П.Е. Астафьева. 
-  Москва : Тип. А. Гатцука, 1889. -  [2], II, 92 с. -  (Из Тр. Моск. психол. 
о-ва).
869. Астафьев, П.Е. Понятие психического ритма, как научное 
основание психологии полов / [соч.] П.Е. Астафьева. -  Москва : Унив. 
тип. (М. Катков), 1882. -  60 с.
870. Астафьев, П.Е. Симптомы и причины современного настроения : 
(наше техническое богатство и наша духовная нищета) : две публ. 
лекции, чит. в Москве 13 и 19 февр. 1885 г. / [соч.] П.Е. Астафьев. -  
Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К°, 1885. -  [4], IV, 100 с.
871. Астафьев, П.Е. Страдание и наслаждение жизни / [соч.] П.Е. 
Астафьев. -  Санкт-Петербург : Тип. товарищ. «Общественная польза»,
1885. -  Вып. 1. Вопрос пессимизма и оптимизма. -  [2], 70 с.
872. Астафьев, П.Е. Чувство, как нравственное начало : [психол. 
очерк] : реферат, читанный (под загл. «О любви, как начале морали») в 
публичном заседании Общества любителей духовного просвещения 30 
мая 1886 г. / [соч.] П.Е. Астафьева. -  Москва : Тип. Л.Ф. Снегирева,
1886. -  X, 3-84 с. -  (Из «Чтений в О-ве любителей духов. 
Просвещения». Июль-авг.).
873. Бутлеров, А.М. ...Статьи по медиумизму : с фототип. портр. авт. и 
Воспоминанием об А.М. Бутлерове Н.П. Вагнера. -  Санкт-Петербург : 
А.Н. Аксаков, 1889. -  [4], LXXX, 473 [3] с.
874. Бутлеров, А.М. Медиумические явления. -  [Б.м., б.г.] -  [50 с.]. -  
(Вырезка из журн. «Русский вестник. Т. 120. С. 299-348. -  Приплетено 
к кн. А.Н. Аксаков Спиритуализм и наука. -  СПб., 1871.).
875. Бэн, А. Психо-физиологические этюды / [соч.] А. Бэна, проф. 
логики в Эбердинск. ун-те ; пер. с англ. Ф. Резенера. -  Санкт-Петербург 
: Русская книжная торговля, 1869. -  104 с.
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876. Вагнер, Н.П. Медиумизм / Н.П. Вагнер // Русский вестник. -  
1875. -  Т. 119, № 10. -  С. 866-951.
877. Введение в экспериментальную психологию : пер. с фр. Е.И. 
Максимовой под ред. проф. А.И. Введенскаго по тексту, испр. и доп. В. 
Анри для рус. изд. / Бинэ, В. Анри, Куртье, Филипп. -  Санкт-Петербург 
: Тип. П.П. Сойкина, 1895. -  [8], 212, [1] с. : ил.
878. Владиславлев, М.И. Психология : исследование основных 
явлений душевной жизни : т. 1-2 / [соч.] М. Владиславлева. - Санкт- 
Петербург : Тип. В. Безобразова и К°, 1881. -  Т. 1. -  XI, 610, 5 с.; Т. 2. -  
VIII, 564 с. -  (Записки Историко-филологического факультета 
Императорского Санкт-Петербургского университета ; Т. 7; ч. 1-2).
879. Гефдинг, Г. Очерки психологии, основанной на опыте : пер. с нем 
/ Г. Гефдинг, проф. Копенгаг. ун-та. -  Москва : Журн. «Вопросы 
философии и психологии», 1892. -  VIII, 422 с.
880. Грот Н.Я. Значение чувства в познании и деятельности человека : 
речь, произнес. в годичном собрании О-ва 24 янв. 1889 г. / [соч.] Н.Я. 
Грота, пред. Моск. психол. о-ва. -  Доп. изд. -  Москва : тип. А. Гатцука, 
1889. -  [2], 42 с. -  (Отт. из «Моск. вед.», 1889, IV 25, 26, 29).
881. Грот, Н.Я. Значение чувства в познании и деятельности человека 
: речь, произнес. 24 янв. 1889 г. в годичном открытом заседании Моск. 
психол. о-ва / [соч.] Н.Я. Грота. -  Москва : Унив. тип., 1889. -  13 с. -  
(Отт. из «Моск. ведомостей». 1889. № 25, 26, 29).
882. Грот, Н.Я. Критика понятия свободы воли в связи с понятием 
причинности / [соч.] Н.Я. Грота, пред. Психол. о-ва. -  Москва : Тип. А. 
Гатцука, 1889. -  XVI, 106 с. -  (Извлеч. из «Тр. Моск. психол. о-ва»).
883. Данилевский, В.Я. Чувство и жизнь : речь проф. В.Я. 
Данилевского, произнесена в общ. собр. 9 Съезда [рус. 
естествоиспытателей и врачей] 7 янв. 1894 г. / В.Я. Данилевский. -  
Москва : [Распорядительный ком. Съезда], [1894] (т-во скоропечатни 
А.А. Левенсон). -  11 с.
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884. Данилевский, Н.Я. Экспрессия, или выражение чувства у 
человека и животных / Н.Я. Данилевский // Русский вестник. -  1888. -  
Т. 189. -  № 5. -  С. 5-54, № 6. -  493-534.
885. Ланге, Н.Н. Психологические исследования. Закон перцепций. 
Теория волевого внимания / Н.Н. Ланге. -  Одесса : Тип. Шт. Одес. 
воен. окр., 1893. -  [2], LVIII, 296, [1] с.
886. Мейсон, Д. Иоанна Месона Рассуждение о познании самого себя, 
в котором показывается сущность и важность, превосходство и великая 
польза сей глубокой науки, также и средства к достижению оной ; в 3 
ч. / Д. Мейсон ; пер. Я.И. Бардовского. -  Новый пер. с нем., по англ. 
подлиннику испр. -  Москва : Унив. тип., 1820. -  [16], XVI, 402, [6] с., 
[1] л. ил.
887. Мейсон, Д. О самопознании : трактат : в 3 ч. / [соч.] Д. Месона ; 
пер. с англ. с эпилогом проф. Карпова. -  Москва : Унив. тип. (Катковъ 
и К0), 1865. -  [4] 236 с.
888. Рибо, Т. Современная английская психология: опыт. школа : пер. 
со 2, доп. изд. / Т. Рибо ; ред. пер. и критич. этюд П.Д. Боборыкина. -  
Москва : К.Т. Солдатенков, 1881. -  XXVIII, 345 с.
889. Страхов, Н.Н. Об основных понятиях психологии и физиологии / 
Н. Страхов. -  Санкт-Петербург : Тип. бр. Пантелеевых, 1886. -  XIV, 
317 с.
890. Устав Психологического общества, состоящего при Московском 
университете / Моск. психол. о-во. -  Москва, 1885. -  8 с.
891. Хохряков, П.П. Язык и психология / соч. П. Хохрякова. -  Казань : 
Тип. «Казан. бирж. листка», 1889. -  222 с.
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Изобразительное искусство и архитектура
892. Альбом гравюр-иллюстраций к русским народным сказкам. -  
Санкт-Петербург : Мертц, 1895. -  [12] л. ил. -  (Прил. к журн. «Север» 
за 1895 г.).
893. Байе, Ш. Византийское искусство : пер. с фр. (L'art byzantin, par 
C. Bayet) / Ш. Байе. -  Санкт-Петербург : ред. «Вестн. изящ. искусств», 
1888. -  [4], 320 с.
894. Бахман К.Ф. Всеобщее начертание теории искусств / [соч.] К.Ф. 
Бахмана ; пер. с нем. М. Чистяков. Ч. 1-2. -  Москва : Тип. Лазаревых 
Ин-та вост. яз., 1832. -  Ч. 1. -  XV, 57, I с.
895. Грингмут, В.А. Враги живописи. I, II. Импрессионизм. 
Фотография / В. Грингмут. -  Москва : Унив. тип., 1893. -  [8], 95 с.
896. Иллюстрированный каталог посмертной выставки произведений 
В.Г. Перова (1834-1882), содержащий 20 снимков, исполненных по 
рисункам г.г. Крамского, Морозова, Савицкого и г-жи Собко, а также 
краткий биографический очерк художника / Сост. и изд. Н.П. Собко, с 
разрешения насл. Перова. -  2-е испр. и доп. изд.. -  Санкт-Петербург : 
Тип. М. Стасюлевича, 1883. -  VIII, 32 с. : ил. -  (Русские художники 
XIX в.).
897. Иллюстрированный каталог Художественного отдела 
Всероссийской выставки в Москве, 1882 г., содержащий более 250 
фотолитографий, воспроизведенных г.г. Скамони и Честермэном 
большею частью с оригинальных рисунков художников, с 
приложением 160 биографических заметок о художниках на основании 
сведений, сообщенных ими самими / сост. [и снабдил предисл.] Н.П. 
Собко ; Изд. М.П. Боткин. -  2-е изд. испр. и доп. -  Санкт-Петербург, 
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